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ABSTRAK 
Tanaman pangan merupakan kelompok tanaman yang menghasilkan karbohidrat atau protein. 
Pada tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengelola suatu program yaitu 
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian yang difokuskan pada 
tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas unggulan nasional. Karena 
Indonesia merupakan negara dengan tanah yang subur sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh 
dengan baik. Hanya saja tingkat kesesuaian lahan dan tanamannya berbeda-beda. Penelitian ini 
bertujuan membangun sebuah sistem informasi untuk menentukan jenis tanaman padi, jagung dan 
kedelai yang sesuai berdasarkan kondisi lahan dengan menerapkan metode Fuzzy Analytical 
Hierarchy Process (FAHP). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai-
nilai yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria lahan yang terdiri dari 
temperatur, curah hujan, drainase, tekstur, kedalaman efektif, ketebalan gambut, pH tanah, lereng, 
banjir, batu – batu dipermukaan, ketinggian tempat, dan kelembaban. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penerapan metode FAHP dalam menentukan jenis tanaman pangan 
berdasarkan kondisi lahan telah berhasil di terapkan dan mampu memberikan rekomendasi sesuai 
yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian blackbox dengan hasil uji sesuai yang 
diharapakan dan pengujian User Acceptance Test (UAT) yang memperoleh indeks persen sebesar 
74,5% (Setuju). Selain itu, sistem bersifat dinamis sehingga dapat menangani jika ada 
perubahan/penambahan kriteria dan jenis tanaman pangan. Dengan demikian, sistem yang 
dibangun layak digunakan dalam menentukan kesesuaian lahan dan tanaman pangan. 
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